








6.1 Kesimpulan  
 Investor saham di Indonesia cenderung tidak mengamati performa saham 
secara fundamental dengan melakukan analisis laporan keuangan. Hal ini 
memberikan implikasi bahwa; 
a. Peran underwriter dalam memonitor informasi keuangan dimaksudkan 
untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan IPO, bukan 
untuk mengurangi manajemen laba, sehingga reputasi underwriter tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham IPO jangka panjang. 
b. Pasar tidak lagi bereaksi terhadap tindakan manajemen laba pada periode 
setelah IPO akibat praktik manajemen laba yang dilakukan sebelum IPO. 
Oleh karena itu, praktik manajemen laba setelah initial offerings tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham IPO dalam jangka panjang.  
 
6.2 Saran 
 Hasil penelitian memberikan beberapa saran kepada investor, perusahaan 
dan perkembangan standar akuntansi. Investor sebaiknya menggunakan informasi 
yang berhubungan dengan pre-offering accounting accruals sebagai dasar 





strategi memilih metode akuntansi yang tepat yang dapat menurunkan cost of 
equity capital. Perkembangan standar akuntansi menggunakan hasil penelitian ini 
untuk mengevaluasi batasan diskresi yang diperkenankan kepada corporate 
manager dalam melakukan penyesuaian laba yang dilaporkan. 
 
6.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain; 
a. Penentuan proporsi jumlah kapitalisasi saham yang ditanggung oleh 
underwriter dalam satu perusahaan ditentukan sama besar, tidak berdasarkan 
persentase kepemilikan setiap underwriter, karena di dalam suatu 
underwriter-syndicate yang terbesar kepemilikannya adalah lead-underwriter. 
b. Klasifikasi sampel dalam membentuk portofolio calendar-time-return small-
minus-big (SMB) berdasarkan nilai ROA dianggap bias. Pada umumnya 
perusahaan besar akan memiliki nilai ROA rendah dibandingkan perusahaan 
kecil sebab asetnya bernilai tinggi. 
c. Sampel perusahaan yang melakukan IPO (initial public offerings) dalam 
penelitian ini terbatas pada perusahaan yang manufaktur; retail; dan 
perusahaan yang tidak berada pada sektor keuangan, sektor properti, real 
estate dan konstruksi, sektor infrastruktur serta tidak berada pada industri jasa 
transportasi, restoran, hotel dan pariwisata, karena jenis laporan keuangan 
yang berbeda dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian serta ukuran 





d. Periode pengamatan yang berbeda yaitu perusahaan IPO tahun 2008 akan 
diamati mulai tahun 2008, 2009 dan 2010; perusahaan IPO tahun 2009 akan 
diamati mulai tahun 2009, 2010 dan 2011; perusahaan IPO tahun 2010 akan 
diamati mulai tahun 2010, 2011 dan 2012. Perbedaan periode pengamatan 
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